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ABSTRAK 
Rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, kelas VIII A SMP Negeri 45 Bandung 
merupakan permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan tindakan dengan cara 
melakukan pengamatan guna meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan Dalam 
pembelajaran IPS dituntut untuk berinteraksi langsung dengan sumber-sumber belajar IPS 
sekaligus pemahaman ecoliteracy, seorang guru dapat mengembangkan melalui penugasan  
ecobrick dalam memanfaatkan sampah plastic. Tugas tersebut dapat menjadi solusi 
menyelesaikan masalah lingkungan dengan pengetahuan. Melalui ecobrick, lebih aktif untuk 
mencari jawaban atas permasalahan lingkungan yang menggunakan  model pembelajaran 
yang menarik dan efektif. Tujuan dari penelitian ini yaitu : (a) Untuk mendeskripsikan 
perencanaan pemanfaatan sampah plastic dalam pembuatan ecobrick dalam pembelajaran IPS 
untuk meningkatkan ecoliteracy siswa ? (b) Untuk mendeskripsikan Bagaimana pelaksanaan 
pemanfaatan sampah plastik dalam pembuatan ecobrick dalam pembelajaran IPS untuk 
meningkatkan ecoliteracy siswa ? (c) Untuk mendeskripsikan Bagaimana solusi atas kendala 
pemanfaatan sampah plastik dalam pembuatan ecobrick sebagai media pembelajaran IPS 
untuk meningkatkan ecoliteracy siswa ? (d) Untuk mendeskripsikan Bagaimana hasil 
peningkatan ecoliteracy siswa ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
tindakan kelas (PTK). Sumber data dari penelitian ini adalah hasil dari penugasan ecobrick. 
Dengan demikian, model pembelajaran berbasis proye ini layak digunakan kepada siswa. 
 
Kata Kunci: Ecoliteracy, Model Pembelajaran Berbasis Proyek, Ecobrick. 
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